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Кількість кредитів – 10 
0306 «Менеджмент і 
адміністрування» За вибором 
6.030601 «Менеджмент» 
Модулів – 2 
Спеціальність 
(професійне спрямування):  
 –  
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 5 1-й 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  
КР – 1-й семестр 
РГР – 2-й семестр 
Семестр 
Загальна кількість годин 
– 360 
1-й, 2-й 1-й, 2-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 158 
самостійної роботи 
студента – 172 
для заочної форми 
навчання: 
аудиторних – 38 
самостійної роботи 
студента – 302 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
70 год. 18 год. 
Практичні, семінарські 




172 год. 302 год. 
Індивідуальні завдання 
30 год. 20 год. 
Вид контролю: 
1-й семестр – екзамен, 
2-й семестр – залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 




2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація виробництва та 
функціонування систем життєзабезпечення міст» є ознайомлення майбутніх 
фахівців з теорією та методологією організації виробництва та функціонування 
систем життєзабезпечення міст, з нормативними документами, які 
регламентують ці заходи, а також набути практичних навичок щодо організації 
систем життєзабезпечення міст. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація виробництва та 
функціонування систем життєзабезпечення міст» є: 
– застосовувати теоретико-методологічні основи організації систем 
життєзабезпечення міст ; 
– володіти організаційно-правовими аспектами визначення складових 
систем життєзабезпечення міст; 
– володіти організацією та методикою оцінки систем життєзабезпечення 
міст. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
– комплекс заходів нормативно-правового характеру для забезпечення  
організації систем життєзабезпечення міст; 
– стандарти, бази, методи і процедури організації виробництва та 
функціонування систем життєзабезпечення міст. 
вміти: 
– зібрати та систематизувати інформацію про об’єкти системи 
життєзабезпечення міст та ідентифікувати його та пов'язаних з ними прав; 
– зібрати та систематизувати інформацію про місто, його ресурсні 
складові, стан підприємств міського господарства; 
– використати спеціальні знання і привиті навички з організації 
виробництва та функціонального управління підприємствами системи 
життєзабезпечення міст. 
 




ЗМ 1.1. Місто, як адміністративно-територіальна одиниця (2/72). 
1. Міста, як системи та їх господарство. Структура сучасного міста. 
2. Призначення, функції і склад систем життєзабезпечення міста.    
3. Адміністративне управління системою життєзабезпечення міста.  
4. Організація управління системним розвитком міст. 
5 
ЗМ 1.2. Організація системного розвитку міст (2/72). 
5. Соціальна складова систем життєзабезпечення міст. 
6. Екологічні аспекти міської системи життєзабезпечення. 
7. Інженерна інфраструктура. Системи життєзабезпечення міського 
господарства.  
8. Інфраструктура гостинності та рекреації.   
 
ЗМ 1.3. Функціонування систем життєзабезпечення міст (2/72). 
9. Комунальне господарства міст. 
10. Житловий фонд міста.  
11. Енергетичний комплекс міст. 




ЗМ.2.1. Особливості організації міського господарства (2/72). 
1. Теоретичні основи організації виробництва. Особливості організації 
міського господарства 
2. Виробнича структура підприємств житлово-комунального 
господарства. Аналіз виробничих структур у міському господарстві. 
3. Організація виробництва в житловому господарстві. Проектування 
чисельності виробничих підрозділів. 
 
ЗМ.2.2. Організація виробництва послуг (2/72). 
4. Організація виробництва на підприємствах водопостачання та 
водовідведення. 
5. Організація виробничої діяльності на міському пасажирському 
електротранспорті. 
6. Організація виробництва на підприємствах тепло - та 
енергопостачання. 
7. Організація виробництва по зовнішньому благоустрою населених 
пунктів. 
8. Організація санітарного очищення міст. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього 
у тому числі усього у тому числі 
л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Місто, як адміністративно-територіальна одиниця 
Тема 1. Міста, як 




21 4 6 –  11 14 1 1   12 
Тема 2. 
Призначення, 

















15 2 4   9 15,5 1 0,5   14 
Разом за змістовим 
модулем 1 72 12 18 –  42 57 4 3   50 
Змістовий модуль 2. Організація системного розвитку міст 




19 4 4 –  11 14 1 1   12 




17 2 4 –  11 14 1 1   12 






19 4 6 –  11 14 1 1   12 
7 
Продовження табл. 





15 2 4 –  9 16 1 1   14 
Разом за змістовим 
модулем 2 72 12 18 –  42 58 4 4   50 
Змістовий модуль 3. Функціонування систем життєзабезпечення міст 
Тема 9. Комунальне 
господарство міст 
21 2 6 –  4 13,5 0,5 1   12 
Тема 10. Житлове 
господарство міст 








15 4 4   8 15,5 0,5 1   14 
Разом за змістовим 
модулем 3 72 12 18 –  22 55 2 3   50 
Усього годин 196 36 54 –  106 170 10 10   150 
ІНДЗ 
(курсовий проект) 20 – – – 20  10    10  
Усього годин 216 36 54 – 20 106 180 10 10  10 150 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього 
у тому числі усього у тому числі 
л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 2 
Змістовий модуль 1. Особливості організації міського господарства 







25 6 6 –  13 21 1 1   19 







25 6 6 –  13 21 1 1   19 
8 
Продовження табл. 










22 4 6 –  12 21 1 1   19 
Разом за змістовим 
модулем 1 72 16 18 –  38 63 3 3   57 
Змістовий модуль 2. Організація системного розвитку міст 
Тема 4. 
Організація 












11 4 2 –  5 21 1 1   19 
Тема 6. 
Організація  
виробництва на  
підприємствах 
тепло - та 
енергопостачання. 












16 4 4   8 21 1 1   19 
Разом за змістовим 
модулем 2 62 18 16 –  28 107 5 7   95 
Усього годин 134 34 34 –  66 170 8 10   152 
ІНДЗ (РГР) 10 – – – 10  10    10  













Модуль 1. 36 10 
ЗМ 1.1. Місто, як адміністративно-територіальна одиниця 12 4 
1. Міста, як системи та їх господарство. 
Структура сучасного міста.  
4 1 
2. Призначення, функції і склад систем 
життєзабезпечення міста.  
2 1 
3. Адміністративне управління системою 
життєзабезпечення міста. 
4 1 
4. Організація управління системним розвитком міст.  2 1 
ЗМ 1.2. Організація системного розвитку міст 12 4 
5. Соціальна складова систем життєзабезпечення міст.  4 1 
6. Екологічні аспекти міської системи життєзабезпечення.  2 1 
7. Інженерна інфраструктура. 
Системи життєзабезпечення міського господарства.  
4 1 
8. Інфраструктура гостинності та рекреації. 2 1 
ЗМ 1.3. Функціонування систем життєзабезпечення міст 12 2 
9. Комунальне господарство міст 2 0,5 
10. Житлове господарство міст 4 0,5 
11. Енергетичний комплекс міст 2 0,5 
12. Благоустрій території міст 4 0,5 
Модуль 2. 34 8 
ЗМ.2.1. Особливості організації міського господарства 16 3 
1. Теоретичні основи організації виробництва. 
Особливості організації міського господарства 
6 1 
2. 
Виробнича структура підприємств житлово -    
комунального господарства. Аналіз виробничих 
структур у міському господарстві. 
6 1 
3. Організація виробництва в житловому господарстві. 
Проектування чисельності  виробничих підрозділів. 
4 1 
ЗМ.2.2. Організація виробництва послуг 18 5 
4. Організація виробництва на  підприємствах 
водопостачання та водовідведення. 
4 1 
5. Організація виробничої діяльності на міському 
пасажирському електротранспорті. 
4 1 
6. Організація  виробництва на  підприємствах тепло - та 
енергопостачання. 
2 1 
7. Організація виробництва по зовнішньому благоустрою 
населених пунктів. 
4 1 
8. Організація санітарного очищення міст. 4 1 
 
5. Теми семінарських занять 












Модуль 1. 54 10 
ЗМ 1.1. Місто, як адміністративно-територіальна одиниця 18 3 
1. Міста, як системи та їх господарство. 
Структура сучасного міста.  
6 1 
2. Призначення, функції і склад систем 
життєзабезпечення міста.  
4 0,5 
3. 
Адміністративне управління системою 
життєзабезпечення міста. 4 1 
4. Організація управління системним розвитком міст.  4 0,5 
ЗМ 1.2. Організація системного розвитку міст 18 4 
5. Соціальна складова систем життєзабезпечення міст.  4 1 
6. Екологічні аспекти міської системи життєзабезпечення.  4 1 
7. Інженерна інфраструктура. 
Системи життєзабезпечення міського господарства.  
6 1 
8. Інфраструктура гостинності та рекреації. 4 1 
ЗМ 1.3. Функціонування систем життєзабезпечення міст 18 3 
9. Комунальне господарство міст 6 1 
10. Житлове господарство міст 4 0,5 
11. Енергетичний комплекс міст 4 0,5 
12. Благоустрій території міст 4 1 
Модуль 2. 34 10 
ЗМ.2.1. Особливості організації міського господарства 18 3 
1. Теоретичні основи організації виробництва. 
Особливості організації міського господарства 
6 1 
2. 
Виробнича структура підприємств житлово -    
комунального господарства. Аналіз виробничих 
структур у міському господарстві. 
6 1 
3. Організація виробництва в житловому господарстві. 
Проектування чисельності  виробничих підрозділів. 
6 1 
ЗМ.2.2. Організація виробництва послуг 16 7 
4. Організація виробництва на  підприємствах 
водопостачання та водовідведення. 
4 2 
5. Організація виробничої діяльності на міському 
пасажирському електротранспорті. 
2 1 
6. Організація  виробництва на  підприємствах тепло - та 
енергопостачання. 
4 1 
7. Організація виробництва по зовнішньому благоустрою 
населених пунктів. 
2 2 
8. Організація санітарного очищення міст. 4 1 
 
11 
7. Теми лабораторних робіт 
(не передбачено навчальним планом) 
 









Модуль 1. 106 150 
ЗМ 1.1. Місто, як адміністративно-територіальна одиниця 42 50 
1. Міста, як системи та їх господарство. 
Структура сучасного міста.  
11 12 
2. Призначення, функції і склад систем 
життєзабезпечення міста.  
11 12 
3. 
Адміністративне управління системою 
життєзабезпечення міста. 11 12 
4. Організація управління системним розвитком міст.  9 14 
ЗМ 1.2. Організація системного розвитку міст 42 50 
5. Соціальна складова систем життєзабезпечення міст.  11 12 
6. Екологічні аспекти міської системи життєзабезпечення.  11 12 
7. Інженерна інфраструктура. 
Системи життєзабезпечення міського господарства.  
11 12 
8. Інфраструктура гостинності та рекреації. 9 14 
ЗМ 1.3. Функціонування систем життєзабезпечення міст 22 50 
9. Комунальне господарство міст 4 12 
10. Житлове господарство міст 4 12 
11. Енергетичний комплекс міст 4 12 
12. Благоустрій території міст 8 14 
Модуль 2. 66 152 
ЗМ.2.1. Особливості організації міського господарства 38 57 
1. Теоретичні основи організації виробництва. 
Особливості організації міського господарства 
13 19 
2. 
Виробнича структура підприємств житлово -    
комунального господарства. Аналіз виробничих 
структур у міському господарстві. 
13 19 
3. Організація виробництва в житловому господарстві. 
Проектування чисельності  виробничих підрозділів. 
12 19 
ЗМ.2.2. Організація виробництва послуг 28 95 
4. Організація виробництва на  підприємствах 
водопостачання та водовідведення. 
5 19 
5. Організація виробничої діяльності на міському 
пасажирському електротранспорті. 
5 19 
6. Організація  виробництва на  підприємствах тепло - та 
енергопостачання. 
5 19 
7. Організація виробництва по зовнішньому благоустрою 
населених пунктів. 
5 19 
8. Організація санітарного очищення міст. 8 19 
12 
Для опанування матеріалу дисципліни «Організація систем 
життєзабезпечення міст» важлива самостійна робота.  
До основних видів самостійної роботи студента відносимо: 
1. Вивчення лекційного матеріалу. 
2. Робота з літературними джерелами. 
3. Розв’язання практичних задач за індивідуальними варіантами. 
4. Підготовка до підсумкового тестового контролю. 
5. Виконання курсової роботи та РГР. 
 







































10. Методи навчання 
Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються 
студентами в процесі роботи над лекційним курсом, при виконанні курсової 
роботи, розрахункової роботи, самостійній роботі з навчальною літературою. 
Вивчення дисципліни «Організація виробництва та функціонування 
систем життєзабезпечення міст» базується на знанні циклу загальноосвітніх і 
загальнонаукових дисциплін, а також на знаннях і уміннях, отриманих 
студентами. 
Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем поглиблення  та 
деталізації, що передбачено цією робочою програмою. Поточний модульний 
контроль проводиться методом виконання студентами письмових модульних 
контрольних робіт. 
Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни – інтегральна  
(100-бальна). 
 
11. Методи контролю 
 
Методи контролю знань студентів: 
1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові 
завдання) з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та 
за модуль в цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання. 
2. Курсовий проект оцінюється окремо також по 100-бальній системі. 
3. Екзамен проводиться письмово. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Розподіл балів для екзамену 





ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 
40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
6 6 7 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 
Розподіл балів для виконання контрольної роботи 
Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 
40 40 20 100 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 
90 – 100 А відмінно 
зараховано 
82 – 89 В 
добре 74 – 81 С 
64 – 73 D 
задовільно 60 – 63 Е 
35 – 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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